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An mxperlmmmt mm utt ta ««mmnp if?©. Saais mm aaw» m »a*«la $• 
On Kara* I# mmSI aaaâUaga wi** opa» ©otylaâen» was* iafaata* «itti 
* waals Hit«!» #£ ttoftt» Vira« (a »ixtura af all known ÏKVHMtaraift»)« 
A« atout âpril I tlw* InfaotaA plant« afeawaâ a àelay 1» ^rawing «f 
V atout H 4aya li» a®»f«fia«i* with s»t*infa#ta4 ylaata)» riiaU 
fl«R*a4 il 9«y ««I Hiurafe 24 «M m April f Hh^p wa*a plaatad <wi in 
AfedJRfc aaAt£ .rxfc> %».. JkAAMfe 4 MS ftlr 4bas*4A.aÉtffe' Y M m» m iMMMMfetfUlfaSiuMyttJllhÉkL aiUMUiMk %M^ktËÊkÉ& «ni Ai •Mt-Hfe ah two ïïw*4f®ïMï«r*Mffi |p» wwImwwSi»«» » *B wawla g3rwwM«lw«i@w .«# ïtw Wro y*®w*iWlf 
Ii pl&ßte par vw* tm tmaJM planta (•) ««A Mlv* ML# plaftt* (ft) 
mm mmé f#*r ttea tb««« fasala «ai «ml* Am%ê tolag *to 
paraat lia#« «f tiw> JiylMrié toaato irariaty (a««}, if furent eyataaa 
«f wate» «mjtfly mm iaatallaê im tb« MapartMastas A» 
m• 1 tfca Ttlaiilt ajrataa (âvôppimg ar*%w*)t 1b «Nfartasat su»* II 
» tsÀnim ayata» fint araaaiaca mm maâ» 
m 4f«il S?* SI» fini *ymp%om #f natotral imfm%lm witli *t*wa m 
tha mm*tnîe9%*é yluto mm mtmmmé. ast M«f f®# witila the artifiainHy 
injfaataé planta vm&i.mé iMaltftgr* &wris# tfea vacatatlM ya*iaâ tb» 
j*a»AiJËk 4t tth IiLm — -.J! Akl^. A lil M Tf rM % MM nr A- w dÈ> MiliawÂ*Mk ^MUâé •KikHUk «»il rjiJIft-—*• — p|,A^i§ -#IH • *lMj| SN8BB$k8wwB6NB® W3L »11 Hw *0jjJ8Ä«(Jlv 11^® wMft .§£mwtt :Wft8Ni 
Il **t& MHNI »«wi f|wty#y imvmivmp «ïfttlMiJMi mwê ttitiMV WêA 
e«at»i»»é mme 1b* mtitieimllf infm%*é flaut« in ¥®tfc 
eoupart^*»!« g«t» m» jp«XX»B to# than Iii« •«-%«& $lm%» mté 
that «mi to t)M eoBfasptwwit irlÄ tü» apriBkliiM?*#y8t»i8. 
At ftkMt J»)»» 10 ilmmm with imxy thi» «aâ .mit «•IXHNhm^pmI 
•BtfeMnrs «ritlMmt ftll«« «•£# 
s$^âsâûl^B@*,*sysSiBe At rnbmï Jul/ 1? two rOKMB WÙM flMtflf (4$ «»i 46) 
im Q#«Fftrt8Miat a«« Il fro*#4 to ¥« «Im^r inf«H»t«i vlth mà »plâm*, 
vhiek &vi&lmmt*ê f&wa tIm mtghbmaeiag rnmwètmm* thm §mtmM.m 99Mmê*ê 
emtinmmly smâ mit «tant AMfxist 10 «11 row» la vmp&rtmm* m« 11 wü« 
badly infôctôd» ylaoit« dri«d uj) and Ai«i. 
idb ÉÊ-MiÈtÊÊ 4-liJfc- IÉ.% Ait-ii* Ä-üäÄÄÄ^f^lfiAft^fe 4ÉA • ï ÂNffcWÉMSUfc 
ftai first irlft w&m flutoiâ Iïnw tön Mä« pyr#»% Hmhi im imm»* 
v©ll«ïip»n«d firuita wm» 
plâM«â# flMl 8»«âB Wttif» tftk#» Mit ïiarsd ft«ê th#m l«ft fop antia?%l fn» 
awnt»tioaf »ft#» that «NUiMâ %f with ta|H«*t«^ «ml âi-£«é «et m%* i» tJi* 
Mtall fmt tl» )»«••• 0f f«»MMit*tl«ii saé tfo« t«e^-
wm a»t alvaya «ftijud» »»itlMW va» it 
«%aal tm ail tte l»rr#»tl»« 4&t*«i f.i» «bu e«#â #f tÈm iwmiÉ» hsmm*t%à 
on J»®* f «m» 4riaé at tba aastraetaly high t«as|5«r;::i!ure of > 5Q S», w^tiftaa 
th« Mtl fmm th« fjpttltg lumittd m A«pmt i m« iirlM at m mlmwm%£ 
lew tMiforntwi« #f < H C#, fe#«auB» «f wmWtm» mmêttlwm* 
At t)Mi «ut of th« «*p«3Pl»Mmt tkmra w»r« atiU p?#*» fseaita laft. f&aa* 
finita war« ala« flakaât waifluKI «wl ooit»tat« %üi% ÄÄii'äÄ 
Im irt|Ni fruit«, fhmvm mm 
wltfe ttei fôlmtla ajrataa* fii« aa«Aa imm 1mm t##t#«â für ffmàm%im 
at Ml :r*p«ria«»ntaX itatiifö 4t ^ftgeBlAgaa, fl* {««»Isi&tlim %<h^ lOaaa 
mâv&^lmmp» vità a t«Bg«ifiifBBMi af 5ö S« 4«wÉN| 4ay (S fcawra) aai 
af W 0» è«upl«tir tlMi aiîllkt (16 lnoa*«). Vkm s*«d» «itt H1«mbAi «fota waifa 
#0%»ta<l wik«» tb*y w«ra 
m» «Ma «f «M» a«#4» oaoldi %« aaaai, 
fba 4ata af the exfarisaata kawa %•«» #%atA#ti«allf axa^i^aâ lp tlMi 
immmm and .'.3tp»riataiit Station al «a»14wi|fc* Th« wliala â^%tia» «f tlia 
»«fwlwmt km Waa éiwiéaâ lata 5 fairioâa# 
îfaa fâmt pavia4 ®a»f#|.aaa i^fe»iMM«a atioat th* toflaanaa af «rtlfiaial 
isfaatiaa «m tfea aavljr «ray« ptftia^laipïy ta mm wMatha» thm la «ir 
4alar* 
ftw* ooooüé CSÖSä jpOE1JL SMÏf ® oll 4ä t& Wltli «flfeXy ^.5 CtÄJk® ÄOOÄO t&&t tlMI 
memâ pmleê tmlviàeû th» fi*»% pert&é m mlï)t in order to fil laf«e» 
»«tioa »tomt «Im offoot of lafeoti©» em fiai «•*£• and fruit», wïïlol* 
&«t» oottoé %*îwm the ojmptooo of trntttvol 4*footloit wor« ©ÎMMKFtoé» 
At aymptora» of »ä%wä1 Infootlox} at set iïifootoé »l&nt« fead b*o* 
MtiMi o» »tf tû* fruit* * which had Imwm» pi«*®é feofüfO Juif t0» 
smot bovo ntHA fcofoseo tho m»twr&l iafootio» toofc !&*••« §9 tlMi 
âiviiiiii 11m totwooit tkc oooo®4 ml t&o tiiJMI por&oô »»y ixMtXsiêo 
«• «mil «g osol*âo Jn&y 25* iatt a« %*» ffcrot jd#fcla§ Mm (J«M 
II* J«m X9) «ootly mmmm ws&m paroat lia#« too 
fo* m«X v*1mo /«r tu« wMt lafoietiMst trottooato (MMMtap)« 
A&«r«forft 4t had \%<m 4ool4od t# lMlite IÉ» é&to of July ij int* 
IttUÉ-IW 4 -dPfc^E ,WA'^fe 
ffft* tMarâ itfiil h«» feoo» calculated 1» twft *af»t a) inolséiiif» MMl 
*) eatolttUng §*«»» fratit». 
IBBS1 
aj» artificial iafootliiï» wâtà » ymmk etrsin *f THV i« tfeo oiurly 
aiA^ itimiâh ÂWà^tie*SÂ«* «*.*> » -fc^ { âtlbA •"^ -"• jhit# ira ié •** ^ itt-nt itt i—anittll Ar im • »Ifèjgpi jPF0W*ilg p*£cllmm \HHI wwwyAw^finPHI mw^gplf $mWw ^Vmßm mmmmmwm 
fo* Ami* mû ooo4 fjpoâttetiOB# Ikm I« • olgaifioikjitly ktgbo» 
yiold «f oooi Ci» tko oooonA «at lit« tfelaNt yoyloft) fr^B aa»tifi«i»lîy 
âs£#6tWl ##Iif«M>t.l. I»«t«4 ni* «mmw#«.€ fwww jsat f«f###ê*| 
fiant#« The avorte yi«14 of »««â /m Mtl.* y»r*at pl«nt» wm i» 
th« »#»o»Â f«î?i©é mi follow»« M* * flf«? pr«/flot Cif fluets) 
w* - iff.f 
«aiâ .1» th« thJjKl f«el«é i K+ - 2f0»2 g»,/flôt 
«• » 2i)*9 pe»/»î«t 
whi«fe th«% a«tifioiAlly lsf®et#ô planta #*ir# «t» m*rn%* #f 
44«i fv* «f M«i pwf plot mm tà»a *»•% infected" plmlm* 
ÂTtiîïei&lly iiif#et»â fe®al» par#»t play^t# f»«« alto 11 #i|pitfi©aiitly 
feifà«# m£ |i»M »##d f«» |ïlot# fHô av@raf« mlitmi wra m 
Tioli #f 00 od yoy plot (1® fl«»t»} in « 
À.|| il Mgjft #k^ok4 g&WmWm' tàttal 
IM#» t&*4 X24.t 
#.4 nt.i mÄ 
foft» «t*l 1Ü#4 210 ml 
•0.6 lif»4 2W*Q 
; iffer«nee8 la tibi thivd f«*iô4 •«• «t»ti»ti#ally mit «ipiifiiiwnt« 
feut tb« Ant* »àa»f tb* »mm %mâ*my «• înase »f t!i# s««i«â 
••* ttet mm» « «ignifie^ t d4ff«r#a<Mi for m» «hiil« mpmimm%§ 
hmtmg 4f*J i»« #f a««d f«» plat ®or« IM «»tîf^elally iaf««t«4 
fla»ts l^aa Im Mt iaf#®t#« j>l&at#„ FvIUmUm «f fe^ol« piMl 
flmst« «rltli f«ll#a ><• of K-» 4âê n#% imfl«»»«« tfeo yl«li «f »M4 «ni 
tl» &wsblm.%im f*t- »e«aa •••« t# b« %«tt»f. flMi âlff«r«cieHft8 %•« 
t»»»» f#*» «ni « !•# m/plot I«a? tl» s««tmâ p»«râ«4 «a* 
f«l «î?./plôt te tfa» tî4i*é ^irioi «r« Mt »i#nifl<iA»t. 
»#»• 1« so IMXwm* of *1*^» imfeotl« Ml «Mi mi$ä% of th» »««d» 
saw fruit* Ä#*o vu ao iwflwofie« ©f vli«i i»f«otl«a in tào o«öy 
Cfirot) poifloâ »#ith#r. 
Äo fioM of fr«lt» i» 4U* lBflw«a#o<â if vâw» iaf««tloii, Üwi t#t»l 
w«l«ht of famlt« p«x ploot «iÄ th# «Mal mmbm of fr«it» 90» fluait 
I« Wth porioé» to oiiBtfiowtljr h4«feo» f«i «tifioioHy lufootot 
flaat». »0*0 1» »o ißflttoao« on tho mm «foiftet of tho fruit#* 
©»If Um f**• tvo*t»mt In tho third pssfióé garni * 
low*# *»!»• thou other t*o.*t®o«t»» 
üm «»toying ayet*® vM of m iafl»«a## on Um tH*l jrltU ®f ffe» 
«••és* îher» mi»« so oigttlfioMrt éittmmmm tot* «Mpavt* . 
mats im tfeo «tolt fewt tho*# im« «light (tout «igaifioaiit) 
illfeotw#»» til* la the *ecoa4 period * hi&lto* yl»H 
äppiaklift® »jroto» fl#« XI)» 
t»t in tho tàlari poriod ill« jimlâ of ëoote «m fctftonr in th« «Oj&i«*t» 
«mst vttt the Volaotio syst««* Cm«*tiM»t **• I {^«lsi&tle ay»t»a) 
#«*o a aifpifió&atly hl«ho* voigfct of tlM «»«i» fo» Ami* Ci» *#*• 
•»«oai f#ri«wâ), Imt thoro va* »0 oignifioftftt 4iffo»o**»o la Ht* total 
yield of ëmmê botvoon th# two ooopafftttoiit«» IM» stm#h «s#» fawito imom 
»ttalaoft fn» o««9**tM»t «*. II» lu «M third yovloA th«re wm not 
roieh éliimmnm»» 
Co*p. I 
COBf. II 
lift. 
I-1I 
Sooosd posrioi fhird psriod 
^JMiM of 
ÜAI wlrWtB 
«»•/flot 
ei«ht 
of «• 
Nussber 
of fv* 
f «plant 
Um» 
weight 
Of fie. 
Tie Id 
of *» 
Bl£kt 
Of 0» of fr, 
t#fl«»t 
vol«kt 
of f». 
106.$ 0#I5 z4a 114.1 0.90 14.1 it.î 
itf.î ö#ll 34.0 io*t IP,« «.Sf SI#1 11.5 
•19.4 Ö.02* 143* 11»$* t,§l 1*1 
*ÊÈ ' 
10.«* 
* » #i#».iiff. (®.«5) 
CoaiyoaHtooat aar. X (Yola&ti« aya%«®) «**• »i^ficantly liofprl«* tarait» 
ih&a 8©»#«%»«»% nr. II ia all period*, Ht» nussb«? «t finita yo« plaat 
»m tsift feigfto* with tii# »frlaklia# oystoa im KIm flwit «wi aoeoiiÄ 
jMvioâ» Imt in th« thl*t pario4 tfeovo IHM UM differsmo«, fis» t«tol 
voifht sf fruit* wm mm Mgkm with tlM ••Iftatl* oyotos la tho tteiiNt 
pêwl0à$ tw% tto«ip» wao no differonea i» It« oooonâ «né tlM first pirifA* 
fii» oolf jollisatoâ sal« yaront lia** #»*• slftaifioaiitly aov* Mta 
f«» plant thaï* had feaati obtained fwm th® erosalnga. ffe» total voifht 
•f tlM fruit# pm plant «M hi«har m wiU« HWM fruit» oontalMt 
«oro than tha fruit» ofetainoâ thronjfc tail pollination. fte§ 
$if f 0ï*0ft00 ta#twoon Ball" pollination MttA MMNM&wy Dm 
«im ftiüftti« «3r«t«n «ni ia th« fim% fmtmê mm !••• thw iïs %hm «m» 
pyrtKftikt with a^jfiakiiag ay«t#sa 
Km N 
Uff. 
Ä-t* 
imtaf of fwiito ¥oi$i*t èf' fn«élJ -eight of tH* »«M»' ' 
pur ylont tos- f3 im% •JP®®' fl.Ot 
Omu. I a«», xi... . -Ö®»»* X . te». IX flMKpb .1 - ...ÖMMlk .XX 
9*1 li*f 0.?f 1.11 p.» •4.4 
9.5 9.« 0.67 Soff f T»î 55.0 
» 0.2 ?a ©.It t.»® 15.1 4f .4 
titln tiff©*•#««• i» iqr th« fast tiMt* with 
lir* X, th®r# mm wmm iripi frait« tem m&m 11M* im 
«o»fa»%8i#at St» 11 at that 9«xrl#i« Ko Alffo»—m v««1# st»t«â r«g%vdt&g 
%&« mtgkt mt tte# «#«ä« per fr«it aaÄ the »mm fimit voilât« 
'ïh# #ƒ wlSb s##mi %# %• &#|HWBHlhHiHI <m Ui# 
viani» luîmtlm^ M tï**m 1* alio & §r®»% éiffw«*«# %«tw#tß th* 
vhieh *?ires tfe# i»pr##el«a that th» jar»»«»«» «f U»H 
•pot« d«p«ad* *l«o (mmtlft) m tb* %n*|MNtetm» 
Me» ff - *?0 %M>haV> s;- «. Mt. 
r  IRST pmtm 
% - p»«*y 
ÛjfedkAALÀ AftM.4ife.jlft iÉb^tJk^faik wmWmmmWKqgB w&Wmm 
Ü m 
ft * 
9 « ft » 
t « ft • 
f « <1 * 
JUUUl 
•f»f 36»4 44,0 
41,4 32,6 37,0 
*.4 4*M a?«,?, 
41,7 »,« 39,1 
séwwswbS 
It * 
ft * 
9 <* f( • 
9 • it • 
9 • ft • 
* «.ft • 
1.35 
%is 
VfWi <»§8® 
<•*» «•" 
p»ipn «.10 1«M *»W 
tvf 
.•jfaMMMMüfcaaiMi «MMwalauafcA«*» 
rnmätm^ 
IX NMff 
ft • 
Ü • 
i * n * 
« » n • 
t #• n * 
JLtJla, 
Pwwwitel^pi $>ju#®it tmnif> 
•••P* ëmmMémtmtmt: It HMMIM 
iti M 
Ä • 4§Ä 2,6 s»? 
|f m H * 11,1 §»• «d»t 
9 <*» Ä • M 18,1 «t» 
f. * II • f$*f iti «dt» 
f • ik •. Ifta* 1§.® 11*4 
HM fM* is*t «*f 
•) Mqp t 
I) 
jMk • flferiKAHbifedlKMkJbaiftdMJiM. W § WKwwwwi^pi JMWWATWlJi .IMWIi 
I ft lft twtfc«* HMH' Wie «MMäMü (P ô,ûô) 
a» $$ümmmm hémm ft • ami ii * mi 
àjtÀ jgg. a«L ÂéÉt'Äyllfcjl älte jhjfafc^ite rilkMMMÉaMk^KL^É MM Mi mmwWWwm*mm& IftwHW VHP WPPIWHlpB* 
«MI Hlf #CTi#BWi SfiplMMRI' Iw IfwiipWilrlWIlil^i 19 
HÜ «IftRftf&MMt« 
I Tili» feüfc»*w> f| Mg Ma» *.««iM»l%ia 1ä P * * ^|»<BF*(F»Fw^BPWr » w TWOTQP- ^|FWW>W^P*'SraB^>F 'BPMBP' 
fti&tlp «ifftftffttaai* { P<8,81) 
M» o«*»r %$$ßbt%nmm% êltfmmmm* 
C<m*u2 ia b»U«r ÜMvi $Mp* SS ( P<9»S1># 
MMlttÉËMK^KdÉ Jflkflbwfc ÉÈkSlh^t^tk sggkgmkiij^^ ft 9fm wmWmmm&&m mPpP MPP9 WBHII3CTII& BBPHO 
• C P<9*mh Üi üffinn«« «AM» $§t» 
«ai INI différence b»t«Mn II # 
M H -• 
Êüto*Ê t&ftlk IM 
im ^  n^&*\ 
parlad) 
jß * WrlWIP^F^V 
II X«»» ttwn tt» crossing» ( f»<ö,9t) 
l ^ y i .  * k ^  c f J l  ^ ~ j p y  o t y t n y i s S ^ ^ N S ^ i  
•ing»» 
£»ÉMiiÉii^ SS f^AÉt % ttftiiït ?p»% üitÉr ttüiiHlw i£lfeftf£ £!^is^ % 
( » • 8.W). 
\ - c  
Parcantaa« taHwt 
li mi» 
G(MBp* 
tÄtasnt 
^ 'Jk Bä»i. 1ML.-JL. J ai|b4lfe ^WwflNMnNBlwWnBNrl 
XI «MM* 
n • 
n « 
ff *» ft * 
V - II # 
» # « » 
89*0 73*0 ?6,5 
%<t "1 
» * 
» • 
v - pi -
v - n • 
f • it «* 
ff»« ®1#« 91,4 
ütf B4#7 ta»? 
dhütifc dlflk -SL4MK Jift> 83,2 if»i §§*§ 
84,6 88,5 0SgS 
mmn fS*f 73,9 f4*« 86.9 98*4 SS*f 
Parcantaga AÉuikAataftaH ® r SIPIIM A •• blaok •• ada 
(MM. 
tV&at8>«nt I II IMMH 
e&fiuet. 
traataant I IS NNMit 
n - 0.42 Ö»ßS ôvSi Il # 5,5 »*» itf 
i • <t#§3 ©*4t 0,52 R « 3,0 i»o 2,4 
I « n • z ,m « mm m «m* wik £mmP f * ït » 13,! iifi 12,1 
•f m Ä • <i *Élfc Iff® i»iä t,is 9.1 10,6 9,9 
t * H - ttfê 1,56 t»«# v * ft » 12,S M M 
f * It • ' tili tiff i#i* * * i • «t» M 
MNMMl 
Conclusion« « ' 
«) ' 3*tty Q&$m&mblmn t 
'Ml' •Isftifisftfit diffaranctt«, 
b) INtoqr gMBlnafcion t 
i I«- betUr thai* #ni cro«#ing# ( P<0»81)* 
ftm Wm «nMlng* Uw «niÉfivüm f • ft * I» Um» um» 
«feHai» 3 »wriiliwMMi* > 
Comp. II .In bett»r than Cp*p. | | P 0,04). 
#1 wMepmiiy®' mmawmi wwmm 
J* lit Im feh»n ths eiwinge C P < 0*91)« 
ft« tfifftmutM within Wm 
*• differtncea between tho 
$>*ire*ntai# black «mrf* 
Sa®« ooneluaiona as e)« 
THIßö MR 100 
Percentage 
SX uw 
B « S§*:4 83,0 S4t? 
<1 • •M «4»S 80,0 
» • H *»' f4#3 87,0 m$ê 
¥ * n * ft »6 98,2 W,9 
y • ft • 92,3 #1,4 m#» 
f • n * #4*3 92,4 q^I ** 9*1# a 
oean 
Pe£&«nt&&ae Abnormal r W#*"*! 1W*W epwW.WpwwWe*.«!» 
diMi 
treatment li 
fiftgeentttse goed gemtnefcieii 
QflMMft* 
tfütüWffli t 11 MMfl 
ft « fi»e 8?,4 iiti 
Hü je R • 90,a ta,» 90,4 
ü - « . 94,4 94,1 94,3 
f * it • 92,3 94,3 mêê 
» • » » m § »  ss»? ts#? 
* * « .• . 94,8 .. 91,3 .99«* 
ifil 93,0 »3,1 
PfttttKfttage bleek wwê: 
XI 
mgam 
mmwr* 
n * 1,23 i»if t»Ö2 ft * ?,4 *4,3 fi#® 
tt • a «.Hfl «i iff« ft # ltS 7,5 M 
f # n « i M 0,98 §*ü f * » « 5,9 ftf &»S 
« « i • 0,57 «1 Imp H$1P& V - M • S,9 itS §#? 
f • •» • if«3 o,4i ifst f • ft * 6,1 d#S 0,3 
:...*: :* « * - ö-?4 fi*sa !..*,. Jr.*.* • S-i - ®*5 S.S 
eeen " 0,76 i»f$ »*?§ «teen M f ,f ' C4f 
mmmpm 
Zormlumiom 
s da Y-oerminiifcion W f W Wl» 9 Pilpli WiP 
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